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En una nota anterior vaig indicar la tecnica que
vaig imaginar per aconseguir 1'extirpaci6 funcional del
fetge i la seva restitucib de la manera que es vulgui en
un experiment d'unes dues hores en el gat, valent-me
de la fistula de la cava amb la vena mesenterica.
Amb un gat que possela aquesta fistula vaig fer tot
seguit el segiie.nt experiment:
Posi una canula en una jugular, disposada a injectar
alto que es vulgui endovenosament i una altra a proposit
en el conducte de Wirsung.
Injectava cada dcu minuts una quantitat determinada
de la secretina preparada segons la tecnica publicada en
altra nota i observava la quantitat de suc pancreatic que
sortia cada cinc minuts; quan el fluix de suc pancreatic
era constant, treia el fetge de la circulacio (es a dir,
pincava la porta); el suc recollit cada cinc minuts era
proximament igual que abans.
Examini tambe el seu contingut en ferments; els
ferments anaven decreixent, des dels primers tubs als
ultims (lipoiI$ic i amilolitic); pero no s'observava diferen-
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cia entre son contingut passant pet fetge o be sense
fetge; no s'extingien abans ni es modificaven sensible-
ment; el pas per fora o per dins del fetge l'he repetit
molts cops alternativament i amb intervals variats.
Els fets observats son, doncs:
L' El fetge no modifica la secretina, es a dir, passa
a travel del fetge sense que sigui absorbida ni destruida.
2.O° El pancreas segrega els seus ferments lipolitic i
amilolitic amb independcncia absoluta del fetge.
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